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Atitudinea politică a Şva<-
bilor din Banat. 
— Articol venit din afară. — 
Naţiunea româna nu judecă nici astăzi co­
rect atitudinea politică a Şvabilor din Banat, 
de aceea comunic pentru orientare ur­
mătoarele: 
Revoluţia i-a aflat pe Şvabii bănăţeni to­
tal neorganizaţi. Până acum între in tel e-
genţa şi poporul şvab n'a fost contactul ne­
cesar, amândouă părţile s'au lăsat maghia­
rizate şi lipsia numai lovitura de graţie ca 
să se deznaţionalizeze de tot. 
Advocaţi, profesori, ingineri şvabi, abia 
o duzină de oameni, au constituit în primele 
zile ale revoluţiei în Timişoara consiliul naţio­
nal şvăbesc, chemând toate comunele şvă-
beşti din Banat la conştiinţă naţională şi la 
aderare. 
Rezultatul a fost de admirat. Acea na­
ţiune şvabă, despre care toţi credeau deja 
că trage de moarte, în răstimp scut de câteva 
zile s'a deşteptat la conştiinţă naţională. 
Nare azi Banatul nici o comună şvăbească, 
café să mi ii aderat la mişcarea pornită, ba 
'•'i-.-ni :i!!ün(at alăturarea şi comune curat ma­
ghiare şi şvăbeşti-româneşti. Fiecare comu­
nă şi-a ales comitetul ei exclusiv, care a intro­
dus limba de propunere germană în şcoala 
primară, a regermanizaţ numele de comune 
şi acum lucrează, cu conducerea împreună, 
la întruchiparea autonomiei Şvabilor din 
Banat. 
Pe cât de uşor a fost, să câştigi poporul 
şvab, pe atât de greu a mers capacitarea inte­
ligenţei şvăbeşti, care în parte şi azi se reţine 
delà o conlucrare activă, deşi simpatizează 
în mod pasiv cu mişcarea, delà rezultatul 
căreia îşi face pendentă aderarea. Sunt sigur, 
că peste câteva săptămâni toţi Şvabii vor fi 
îutr'o sinpvă tabără. 
Fapt e, că în Primele zile ale revoluţiei 
naţiunea şvăbească a stat pe punctul de ve­
dere al intregităţii Ungariei. Şvabii şi-au a-
propriat programul ministrului Jăszi. Fără în­
doială, o autonomie a Şvabilor bănăţeni în 
legatară cu întregi ta tea Ungariei ar fi fost 
foarte favorabilă pentru Şvabii înaintaţi în 
cultură şi în ale economiei. 
Deoarece însă celelalte naţiuni ale Un­
gariei n'au acceptat acest program, ci au ho-
tărît să se alăture ţărilor-mame învecinate, 
naţiunea şvabă din Banat încă a încetat să 
mai accentueze şi se pretindă intregitatea şi 
acum s'a pus şi ea pe temeiul dreptului de li­
beră dispunere, dorind să hotărască singură 
şi spontan, cărui stat nou, format pe teritoriul 
Ungariei, să aparţină. 
Preteliziunea dreptului de liberă dispu­
tiere a adus pe conducătorii naţiunii şvăbeşti 
v\ faţa unei probleme dificile. A trebuit să 
dilatarăm chestiile de simpatie şi antipatie şi 
să cumpănim problema numai din punct de 
vedere economic şi punctul de vedere al vii­
torului naţiunii şvăbeşti. Intr'o Ungarie ştir­
bită şi neputincioasă de-a se desvolta econo-
miceşte, nu putem rămânea. întrebarea e 
deci: Iugoslavia sau România? Naţiunea 
şvăbească, cu toată purtarea insinuantă a 
trupelor sârbeşti de ocupaţie, s'a decis Pen­
tru aceasta din urmă. Noi trebuie să rămâ­
nem cu Ardealul şi cu Saşii organizaţi. — 
Urmarea acestui punct de mânecare a fost ati­
tudinea absolut respingătoare a Şvabilor faţă 
de imperiul -sârbesc în Banat şi prezintarea 
lor în Arad înaintea generalului Berthelot, 
căruia i-au predat următoarea declaraţie, în 
franţuzeşte: 
Domnule General, 
Din cauza ocupaţiei sârbeşti, în loc de Ti­
mişoara, numai în Arad avem prilej să ne 
prezintăm înaintea Dvoastre, die General, ca 
reprezentanţi ai naţiunii şvăbeşti din Banat, 
— în ale cărei vine, trăgându-şt originea din 
Alsacia—Lorena, încă curge sânge francez — , 
ca să ne exprimăm simpatia şi omagiile faţă 
de marea naţiune franceză. 
Declarăm sincer, că delà naţiunea fran­
ceză aşteptăm înfăptuirea dorinţelor noastre, 
în manile ei depuneau soartea noastră. 
Faţă de trupele sârbeşti de ocupaţie din 
Banatul nostru şi faţă de imperiul sârbesc — 
considerând nemim à rate le atrocităci şi ne­
dreptăţi, ce le săvârşesc faţă de diferitele na­
ţiuni cari vieţuiesc aici — c u tot dreptul nu 
putem avea încredere şi dacă acest regim 
sârbesc brutal va perzista aici şi pe mai de­
parte, ne cuprinde adâncă îngrijorare pentru 
viitoarea noastră sorte. 
Üeaceea naţiunea şvăbească are dorinţa 
fierbinte, ca imperiul peste Banat să-1 preia 
naţiunea înrudită cu naţiunea franceză, na­
ţiunea română, — în care naţiune avem de­
plină încredere în ce priveşte recunoaşterea 
drepturilor noastre — , şi până când se va în­
tâmpla aceasta, dar dorim să se întâmple cât 
mai curând, Banatul să-1 ocupe soldaţii fran­
cezi cavaleri, a căror perseveranţă şi vitejie 
a stors admiraţia noastră adâncă şi a căror 
prezenţă ne umple sufletele de linişte. 
Naţiunea şvăbească din Banat. 
Naţiunea şvăbească din Banat — din 
cauza ocupaţiei sârbeşti — astăzi e stânge-
nită în libertatea ei de mişcare, în manifesta­
rea dreptului ei de liberă dispunere, sperăm 
însă că naţiunea şvăbească şi română se vor 
întâlni în scurtă vreme, respectându-şi reci­
proc drepturile lor. 
De nu ni-am înşela în speranţele noastre!... 
Fapte şi constatări. 
Acum sunt doi ani... O atmosferă sufocantă în 
jurul nostru, un gând era înăbuşit la zămislirea lui. 
Aşa e ra de partea noastră, nu era aşa de par tea 
cealalată. Acolo copiii de 4 ani, la azil, se încin­
geau cu sabia- jucăr ie , îşi puneau în cap coiful de 
carton, încălecau pe calul-balanţă, domnişoara de 
acolo îi învăţa să cânte cu glas voinicos : Át me­
gyek a határon, Az olajt egytől egyig levágom, 
(Am să trec hotarul, Şi-am să tain pe tot valahul). 
Cu jocul aces ta sinistru prin concepţie, s t ima­
bila dşoară, voiai să torni în inimuta şcolari lor 
patriotism, noi priviam apatici aceas t ă înveninare 
de funţi plăpânde. Ce ar zice Fröbe l , dacă i-ar fi 
posibil să aziste la un asemenea j o c ? ! Ar dori 
de sigur să se coboare cât mai curând în mormânt 
văzându-şi doctr ina falsificată, cu regretul neştir­
bit de fastul pompos al montării piesei. 
Iţi închipui azi, dar cu nici un preţ nu-ţi venia 
în minte eri, de ce huidueli ai fi păr taşe la con­
ferinţa de pace, dacă ai înscena acolo jocul a-
ces ta „patr iot ic". 
De ar fi acolo şi colegul delà şcoa la primară, 
care culege şi învaţă din cărţi le de geografie şi 
istorie cele mai grosolane injurii la adresa noa­
stră, să mă înfăţişez şi eu acolo cu copiii mei să 
le strig de 20 de ori : számológép, számológép şi 
a 21 oară când pun copiii să z ică singuri vorba să 
zică a şa : salomologep. Ce tablou! 
Toţ i ştiam că pedagogii universali protes tează 
împotriva unei limbi streine într 'o epocă a copilăriei 
când nu e perfecţionat copilul în limba maiméi sale . 
Aici îi trebuia copilului de 6 ani vorbă şi scr i soare 
maghiară. 
Zadarnic învăţam la preparandie şi unii şi alţii 
despre Comenius că în car tea lui „Didact ica Mag­
na" sc r ie : a învăţa pe copil o limbă streină, în-
naintea lirnbei Iui materne, e ca şi când ai voi să-1 
înveţi să că l ă r ea scă mai înainte de a şti el să 
umble. Zadarnic învăţam şi unii şi alţii despre 
Herbart , ca re z i c e : copilul suscepe numai ce-1 in­
te resează , zadarnic vedeam şi unii şi aitii că prac­
tica zilnică îşi bate j o c de silnica trudă „patriotică". 
A trebuit să vie tunuri, mitral iere, gazuri asfi­
xiante şi cu argumentele lor de pară şi de foc 
să întroneze principiile de pedagogie şi să s i lească 
pe o specie de oameni să-şi lege minţile în cap. . 
Până . a i c i lumea urîtă şi prăpastia adâncă între 
noi. 
Nu va imai fi tortură în nici o şcoală . Nici cu 
scopuri nebune nici din retorziune. „ P a c e vouă" 
e principiul cel mai e lementar creş t inesc , propovă­
duit de învăţătorul lumii: Isus Hristos. 
Şcoa la e lumina vie, bucuria candidă, fericirea 
pură. 
Capete le geniale, aceia car i conduc lumea şi 
car i au o iubire nestrămutată de omenire, spună 
cum să fie şcoa la aici şi pe tot locul şi aşa va fi, 




C e a ;mai aprigă robie a veacului, care a durat 
până în zilele noastre, a fost fără îndoială robia 
sufleteasca. 
Răsună şi astăzi văile înguste şi câmpiile mă­
noase de pe plaiurile noastre de durerile înăbu­
şite ale dascăli lor noştri, car i ţipau disperaţi la 
loviturile nedrepte şi nedemne ale inspectorilor 
de neam străin, — străformaţi din graţ ia unui s i ­
stem de guvernament corupt şi păcătos în agenţi 
politici. Aceşt i pseudo-pedagbgi s'au ridicat nu 
atât prin muncă cinsti tă şi prin hărnicie, însuşiri 
car i trebuie să ca rac te r izeze pe adevăraţ i i edu­
catori , —- ci mai mult prin l ic i tare de şovinism 
turbat şi prin al te hatâruri personale de specia 
c e a mai ordinară. Recru ta ţ i inspec to r i i v din a-
ceas tă ca tegor ie de oameni, e numai «firesc, dacă 
întreg convoiul aces ta trist şi nefericit, ca re a 
fost adevăra tă pacoste pe şcoala noastră, s'a me­
tamorfozat în curând într'un organ de inspecţie po­
liţienească, ca re nu vedea în sărmanii noştri das­
căli decât tot atâţia „agitatori", buni de furci sau 
de puşcărie. Aşa s'a străformat vieaţa dascăli lor 
noştri — cari au lipsă de cea mai mare seninătate 
sufletească — într'o adevărată vale a plângerilor, 
— şi am putea enunţa cu sigurhate matematică, 
că n'a fost dascăl român, care să nu se fi împărtă­
şit într 'o măsură mai mare sau mai mică de bu­
nătăţile dragostei ungureşti. In vremurile acele de 
urgie s'a născut între noi tradiţia, bazată pe cea 
mai tr istă realitate, că nici nu e dascăl român 
cinstii acela , ca re n'a urcat Calvarul suferinţelor 
şi a şicanelor ungureşti. 
Aceas ta a fost până în trecutul apropiat, fără 
exagerare , soartea alor peste trei mii de dascăli 
români din Transi lvania şi Tara Ungurească, — în 
tara, pe care strămoşii noştri falnici au poreclit-o, 
desigur pentru libertăţile şi bunătăţile ce le cu­
prindea Dada felix. 
* 
Alături de ceata de mucenici a dascălilor ro-
•rnâni, mintea noastră se întoarce cu ace laş regre t 
la cetele sburdalnice de copii nevinovaţi. Vedem 
par 'că şi acum, cu câ tă gingăşie îi aduceau ma­
mele lor, de mână, la începutul lui Septemvrie . 
Câte speranţe nu l eagă o mamă de fiul său, când 
ca lcă mai întâiu pragul şcolii! Noi, din partea noa­
stră nu ne puteam sătura privindu-le vioiciunea 
mişcărilor, t rezvia şi seninătatea din ochii lor vii 
şi neadormiţi. Ne captiva vorbăr ia lor neînfrânată, 
din care un educator adevărat poate şi ştie să 
ghicească multe... Sufletul nostru t resal tă de bu­
curie când ne gândiam, că cu astfel de elemente 
sănătoase şi pline de vieată putem să săvârşim a-
devărate minuni. Sufletului zbuciumat de a tâ tea 
şicane şi Umiliri îi cade nespus de bine să se ri­
dice, cel puţin pe un moment, în sfera idealurilor 
de mult visate... 
Dar durere, aceas ta s tare de fericire, de înăl­
ţare sufletească nu ţinea mult. E r a numai o himeră, 
care amăgeşte . Cu regret vedeam şi trebuia să ne 
convingem, că însufleţirea şcolărei lor noştri trep­
tat, zi de zi, mergea spre povârniş. Seninăta tea şi 
trezvia sufletească dela început se străfoarmă în­
cetul cu încetul într 'o melancolie, piroteală su­
fletească, fără timbru, fără vieată, când micii şi 
nevinovaţii noştri copilaşi erau torturat ' să cu­
vânteze într j l imbă streină... Ş i nu e mirare, dacă 
Jupă îndelungate ! ore vde zbucium, de tortură sn-
:asca, iscălului, ca re se gândeşte la rezultat, 
iii oluntar îi svâcneşte inima cu putere 
.şi i se părea c ă se învârte tot edificiul cu èl... 
din piroteală aceas ta , când ieşia în 
acrul răcorilor de toaimnă şi-şi ş tergea boabele 
de sudori — îşi blăs tăma soar tea şi ursitorile fără 
milă, cari i-au ursit să se facă dască l . . . Ş i atin-
tindu-si privirile asupra cetelor gingaşe de copi­
laşi, cari începeau să-şi recâş t ige vioiciunea în 
aerul curat, — cum şedea răzimat de prispa 
şcoalei , îşi punea nedumerit, nu ştiu a câta oară, 
în t rebarea: Dumnezeule, ce Ţi-au greşi t aceşti în­
geraşi , ca să fie torturaţi într 'o limbă neînţeleasă 
de c i ? ! 
II. 
Suferinţele noastre de veacuri ce le-ain îndurat 
din partea opresorilor noştri, •precum şi căderea 
fatală a aces tora ne îndeamnă în mod imperativ, 
ca din acele suferinţe şi acel trecut să ext ragem 
învăţămintele de cel mai mare prêt pentru noi, 
— învăţăminte cari ne ara tă în modul cel mai 
lămurit c ă cea mai şubredă clădire socială este 
aceea, care se întemeiază pe tiranie. 
Mânecând dela consta tarea acestui adevăr e-
tern, recunoscut de toată lumea cultă, astăzi când 
şi pentru neamul nostru a răsăr i t soarele dreptăţii 
şi când în sfârşit putem să ne desvoltăm şi să ne 
întărim şi pe teren cultural în mod liber, — in­
voluntar ni se pune în t rebarea : ce fel de şcoală 
voim noi, ce fel de şcoală vom întemeia noi? 
L a aceas ta întrebare vom yăspunde scur t : 
şcoală naţională. Dar adaugem imediat : şcoala 
noas t ră va fi prin exce len tă educativă, o şcoală 
a iubirii, a înfrăţirii generale , a umanităţii. In 
şcoala noas t ră vom urma pe de-a 'ntrcgul pedago­
gia lui Isus f îr istos, ca re de două mii de ani 
propagă fără încetare iubirea şi pacea pe pământ 
.şi ia în apărare pe cei slabi, pe cei oropsiţi, pe 
cei bătuţi de soar tă şi de vânturi. Sufletele no­
bile încălzite la lumina credinţei creşt ineşt i şi for­
tificate de adevărurile eterne ale istoriei nepărti­
nitoare se întorc cu scârbă, cu adevăra tă con­
s ternare de că t re prorocii mincinoşi, „mici de su­
flet, mari de patimi", cari propagă de pe acum 
principiile răsbunării : „ochiu pentru ochiu şi dinte 
pentru dinte". Cuvintele aces te utopice, nedemne 
de lumea nouă şi de principiile grandioase ale o-
menimei ce se formează astăzi, vor rămânea pu­
rurea pentru noi cuvinte rostite în pustie. S ă nu 
„R O M Â N U L" Duminecă, 5 Ianuarie n. 1919. 
dea Dumnezeu ca noi să intonăm în sinul institu-
tiunilor şi a aşezămintelor noastre principiul r ă s ­
bunării şi al urei. Istoria şi experienţa ne a ra t ă în 
mod lămurit, că aceas ta ar fi moartea şi prăbuşirea 
noastră sigură. Dumnezeul cel amare, ca re susţine 
cauza dreaptă a neamurilor, să ne ajute ca să în­
tronăm în toate institutiunile şi aşezămintele noa­
stre principiile evangelice bazate pe credinţa şi 
iubirea creşt inească, — să putem fi totdeauna scu­
tul şi pavăza celor slabi şi neputincioşi. Atunci 
vom ajunge la ce ne-a predestinat istoria şi soar­
tea : sentinelă neadormită a civilizaţiei la porţile 
ex t reme ale Orientului. 
Iosif Stanca. 
Organizaţia „SncGl"-iştilor. 4 
Praga, D e c e m v r i e 1 9 1 8 . 
Tó t i am admira t în decursul revo lu ţ i e i r e ­
c e n t e ţ inuta „sokoil"-işt i lor cehi . D a c ă n ' a r fi 
fost a t â t d e b ine o r g a n i z a t poporal c e h n ' a r ii 
avut put inţa s ă pună m â n a a tâ t de repede şi cu 
a t â t a s u c c e s pe f rânele conducer i i s ta tu lui . 
C a l a o maş ină r i e c o m p l i c a t ă a u t rebui t c a 
t o a t e , p â n ă la şurubul!' c e l mai mit i te l , s ă fie în 
o rd ine e x e m p l a r ă , p e n t r u c a a tunci c â n d a dat 
s ignalul conducă to ru l : „ g a t a ! " să umble t o a t e 
a t â t de ne ted . 
Nu s ' a n ă s c u t o r g a n i z a ţ i a a c e a s t a d in t r ' o -
da tă , d e a g a t a , c a din capu l lui J o e P a l l a s A -
thenae , — c i mul tă m u n c ă mul tă t rudă a c o ­
s ta t p â n ă s ă m e a r g ă t o a t e , j ca pe apă" . 
E v o r b a die o r g a n i z a r e şi la noi şi ce t im şi prin 
g a z e t e l e n o a s t r e . cuv in t e de î m b ă r b ă t a r e . Nu 
c r e d c ă v a s t r i c a d a c ă voiu a r ă t a c u pr i le ju l a-
c e s t a c u m s 'au o r g a n i z a t Cehi i în t r ' o s o c i e t a t e 
de g i m n a s t i c ă - c u l t u r a l ă , c a r e le -a d a t putinţa 
să a j u n g ă mai departe la independentă . 
Ne a d u c e m p r e a b ine a m i n t e de î n c e r c ă r i l e 
r e c e n t e la noi de a in t roduce în ş i rur i le n o a s t r e 
d r a g o s t e a pen t ru g imnas t i c ă . Dl . c o l o n e l Silviu 
de fierbay şi dr Sever C. Dan n e - a r iputea po­
vest i în p r iv in ţa a c e a s t a multe , si b u n e si rele, 
din e x p e r i e n ţ e l e proprii — fi indcă m i ş c a r e a din 
urină să l e a g ă de n u m e l e d lo r . 
D ü r e r e , m i ş c a r e a s p o r t i v ă , c a r e a o r i u s r ă ­
dăcini a d â n c i i a a l t e neamur i , fiind pusă în l e ­
g ă t u r ă c u instituţii culturaile, c a la Cehi bună ­
o a r ă , n 'a avut p â n ă a c u m la no i răsunetul do­
ri t . Abia a c u m n e o r g a n i z ă m si noi pe b a z e 
spo r t i ve — văd surâsul R o m â n i l o r noştri! c â n d 
e r a v o r b a s ă s e î n s c r i e la s ec ţ i a g i m n a s t i c ă a 
„ S o c i e t ă ţ i i de g i m n a s t i c ă şi c â n t ă r i " din B r a ­
şov şi s i m ţ e s c m i c a u m b r ă de d i sp re ţ c â n d spu­
neai c ă m e r g i l a o r a d e g i m n a s t i c ă ! — ab i a a-
curri p r i c e p e m de c e î n s e m n ă t a t e es te l o z i n c a 
l a t i n ă : mens suna in corpore sano (minte / s ă ­
n ă t o a s ă în cor]) s ă n ă t o s ) , nu n u m a i „mens s a n a " 
da r şi o r g a n i z a ţ i a s ă n ă t o a s ă . 
Au fos t mul te şi g r e l e piodeei în c a l e a d e s -
voi tă r i i n o a s t r e şi în a c e a s t ă d i rec ţ ie — e l e au 
d i spă ru t î n s ă s : de aci înainte s ă pornim p e c ă ­
r a r e a a r ă t a t ă , fo los indu-ne c u m i n t e de e x p e ­
r i en ţe l e a l to r n e a m u r i . 
C a v a s ă z i c ă „ s o k o l " ? Iu l imba c e h ă s e 
c h i a m ă „sokoîl" Ş o i m u l , sokol - i ş t i i sunt deci 
şoimii cehi , tinerii şi băt râni i cu ochi age r i ai 
un ui şo im şi c u c a r a c t e r i s t i e e l e şoimilor v ig i ­
lenţi . C ine sunt „ s o k o l " - i ş t i i ? Ne-o spune în 
c â t e v a c u v i n t e s c r i e r e a f r a n c e z ă t ipăr i tă în 
1912, în m e m o r i a lui F r a n c i s e P a l a c k y : „Viile 
royale de Prague" (o raşu l r e g a l P r a g a ) , a p ă ­
r u t ă din pr i le jul indicării monumentului aces tu i 
K o g ă l n i c e a n u al Ceh i lo r . „ S o k o l " - i ş t i i sunt „ o r ­
ganiza ţ i i n a t i o n a l e , c a r i cul t ivă g imnas t i c a , c o n ­
d u s e a m ă s u r a t scopului iniţial de a da poporu ­
lui c e h fii şi fi ice s ă n ă t o a s e şi putern ice , unind 
e d u c a ţ i a f iz ică cu e d u c a ţ i a m o r a l ă , primtr'o cu l ­
tu ră sistematică a frumuseţ i i , a mora le i , a b r a ­
vúréi p ă t r u n s e de un spirit n a t i o n a l şi d e m o ­
c r a t i c " . 
S o c i e t ă ţ i l e -acestea n 'au fost d e c i numai s o ­
c ie t ă ţ i de g i m n a s t i c ă , c i soc ie tă ţ i d e înf ră ţ i re 
na ţ iona lă şii c u l t u r a l ă de pr ima ordine . T o ti se 
s i m ţ e s c fraţi şi suror i . Spir i tul ide c a s t ă , de 
t r eap tă s o c i a l ă a dispărut din mi j locu l „ s o k o l " -
iştiKor. „ S o k o l " - i s t u l es te un „om s ă n ă t o s , l i ­
bera l i , morali cu s imt d e m o c r a t i c şi na ţ iona l " . 
C r e a t o r u l şi edif icatorul a c e s t e i o rgan iza ţ i i 
minuna te a fost d r Mi ros l av Tyrş, un filosof, 
c r i t i c de a r t ă şi es te t i c ian . A fondat prima s o ­
c i e t a t e în 1862, în P r a g a , d e c l a r â n d de la î n c e ­
put c ă pune b a z a fundamenta lă ila cons t i tu ţ i a 
, . S o k o l " - i s t i l o r ceh i si s lavi . In decursu l vremii 
a ajuns o r g a n i z a ţ i a l a o înflorire m a r e . ou toa t e 
c ă a avut s ă lupte ou foar te mul te şi î n s e m n a t e 
greutăţ i : p e r s e c u ţ i a guve rne lo r a u s t r i a c e , şi ne -
încrecterea publicuiliuii, l a început . Din ' P r a g a s 'a 
răspândi t m i ş c a r e a în o r ă ş e l e l e din M o r a v i a si 
S i l e z i a şi a pr ins r ă d ă c i n i pretut indeni , c h i a r si 
î n c e l e l a l t e s t a t e s l a v e . S o c i e t ă ţ i l e „ s o k o l " - i s t e 
c e h e s 'au asocia t iu 1 8 9 9 î n t r ' o s ingură a s o c i a ţ i e : 
„Uniunea cehă a „Sohol"~iştilor." 
S o c i e t a t e a aceas ta u n i t ă a r e p u r t a t înv inger i 
s t r ă l u c i t e or i unde s 'a a r ă t a t la c o n c u r s u r i l e 
u n i v e r s a l e d e g imnas t ică . A ş a l a expoz i ţ i a uni ­
v e r s a l ă din 1889 , la Niamey, în 1 8 9 2 , l a Airras în 
1904 , la c o n c u r s u l internaţional d in P r a g a ( 1 9 0 7 ) 
în L o n d r a ( 9 1 0 ) şi Tur in ( 1 9 1 1 ) . 
Au început s ă s e ţină „ să rbă to r i f ede ra l e " 
•— c u n o s c u t e în î n t r e a g " Pnropa să rbă to r i , la 
c a r i au luat p a r t e r eun iu 
tu ro r p o p o a r e l o r s l ave . 1 
r a l ă s 'a ţinut în 1 8 8 2 şi au luai o r t e 7 2 0 de 
membr i . 
In 1907 e r a u d e j a 8 0 0 0 d e bărbaţi. 2, 
mei şi 1 2 5 5 5 m e m b r i în un i fo rma de wki -
In 1911 a v e a uniunea ..sokol'"-iştil<vr 945 so», 
cietăţi în 3 8 dis t r ie te — :.. 
ba ţ i s i 14 ,585 femei . ( 5 2 5 6 „ m o n i t o r i " ş i 1334 
„ m o n i t o a r e " . ) 
In 1912 , la a V l - a „ s e r b a r e f e d e r a l ă " , n u m ă r a 
uniunea 11 ,000 de s o c i e t ă ţ i în B o e m i a p ropr iu 
z i să , în M o r a v i a , în S i l e z i a şi în A u s t r i a de j o s 
—cu mai mult de 100.000 de membri. 
V ă puteţ i închipui c e v a s ă z i c ă a c e a s t a ? C e 
pu t e r e î n s e m n e a z ă o r g a n i z a ţ i a a c e a s t a pen t ru 
mani fes ta ţ iuu i le unui n e a m ? 
Am văzu t -o în p e r s o n a s ă p t ă m â n i l e t r ecu te , 
c â n d mi-a fost dat s ă t r ă i e s c „ r e v o l u ţ i a " c e h ă . 
C a din p ă m â n t au ieşi t la i v e a l ă „ soko l " - i ş t i i , î;i 
c o s t u m e l e l o r c a r a c t e r i s t i c e : c ă m ă ş i roşii sau 
verz i , v e s t e n e g r e ou ş inoa re , î n a l t e p â n ă la gu­
ler , r o c u r i , s a u n e g r e sau cenuş i i , c u ş inoa re , 
pan ta lon i i a fel, ou c i s m e , pă lă r i i n e g r e , rotunde 
fă ră d e c o z o r o c c u o p a n ă de soko l ( ş o i m ) şi 
m a n t a n e a g r ă , c a l a b r e z ă . E o p l ă c e r e s ă vezi in 
ce o rd ine apa r şi c u m duc p o r u n c i l e c ă p ă t a t e 
în mdcplÍTnire. 
C a r e e s t e a c t i v i t a t e a soc i e t ă ţ i l o r l o r ? labt 
punc te le p r o g r a m a t i c e , p e carii le i a u tot din 
b r o ş u r a c i t a t ă : 
S o c i e t ă ţ i l e „ s o k o l " - i s t e dau o c a z i e t ineri lor , 
dela 14 ani î n c e p â n d , s ă g i n m a s t e z e . (In 1911 
e r a u 15 .526 bă ie ţ i ş i 11 .080 f e t i t e ) . O a l t ă s e c ­
ţie e f o r m a t ă de t ine r i de la 14 anii i e 18. — (In 
1911 e r a u 10.981 de t i n e r i ) . 
D e două sau t re i o r i pe s ă p t ă m â n ă se tiu 
e x e r c i ţ i i l e s i s t e m a t i c e şi r e g u l a t e ( s i s temul fon­
datoru lu i g i m n a s t i c i l o r , d r T y r ş , c o n s t ă în „e-
serci ţ i i s i m e t r i c e l a a p a r a t e ş i f ă r ă de a p a r a t e " , 
scopul său la î n c e p u t a fost o „educa ţ i e teica 
g e n e r a l ă " şi d e a c e e a a ape la t la t o a t e v â r s t e l e 
şi la bă rba ţ i şi femei , punând as t fe l une l e des ide-
r a t e p e d a g o g i c e , ig ien ice şi e s t e t i c e ) . 
S c o p u l şi-1 a j u n g „sokol"-işt i i i în u r m a unei 
d isc ip l ine „ s t r i c t e şi s e v e r e " p ă t r u n s ă de un spi­
r i t de p r i e t en ie şi de fraternii tate, a jungând i;i-
tr'un „ c o n t a c t con t inuu şi s i n c e r al tu turor 
m e m b r i l o r " , apo i pr in comferente r e g u l a t e , prin 
d iscuţ i i , pr in p e t r e c e r i a l e se , e x c u r s i i ins t ruc t ive 
în b ib l io tec i şi în să l i pub l ice de l ec tu ră e t c . 
C â t e v a d a t e : 
In 1910 au o r g a n i z a t soc i e t ă ţ i l e „ s o k o f ' - i s i c 
3 0 7 6 confe ren ţe , 3 0 7 2 e x c u r s i i . B ib l i o t c i l e lor 
au avut în anul a c e s t a 4 4 , 8 0 9 vo lume de căr ţ i 
spec ia le şi 1 5 3 9 2 2 vo lume ins t ruc t ive şi de li te­
ra tu ră b e l e t r i s t i c ă . (In 1910 au împrumuta t căr ţ i 
2 3 . 0 0 0 ce t i to r i , mait mult de 1 9 0 . 0 0 0 v o l u m e ) . 
Cihiagul m i şcă r i i „ s o k o T ' - i s t e e s t e P r a g a cu 
împre ju r imi l e s a l e —• 2 6 de socie tă ţ i , c u 10.000 
de m e m b r i . 
F e m e i l e „ s o k o l " - l s t e s 'au o r g a n i z a t în s o c : 
tii d eoseb i t e şi au a c e l e a ş i tinte. D e l e g a t e l e lor 
au drept de v o t a r e î n c o m i t e t e l e c e n t r a l e . 
•Revista o f i c i a l ă a umanii c e h e a „ soko l " - i ş t i -
lor e s t e Monitorul Sokol-iştilor, c a r e avea în 
1912 un t iraj de 10 .000 e x . Mai e x i s t a a l t e 15 
rev i s te „ s o k o l " - i s t e , foar te b ine r ă s p â n d i t e . 
A m văzu t d e n e n u m ă r a t e o r i în localul bibl io-
tecülor pub l i ce din P r a g a c u c â t e p l ă c e r e c i t eau 
Cehii , tinerii şi bă t râni , diiu rev i s te le a c e s t e a 
spor t ive - educa i i ve. 
S o c i e t ă ţ i l e „ s o k o l " - i s t e c e h e , po lone , c roa t e , 
s lovene , s â r b e ş i b u l g a r e s 'au unit îna in te de 
r ă sbo iu în t r 'o s i n g u r ă o r g a n i z a ţ i e g imnas t i ca , 
ta Liga Sokol-iştilor slavi, c u 2 0 0 . 0 0 0 membr i . 
S e r b a r e a f e d e r a l ă din 1912 din P r a g a , a fost 
o r i m a s e r b a r e , la c a r e au luat toţi p a r t e . L a 
S Ianuarie n. 1919. ,R O M Ä N ü L" P a g . 3. 
a re au luat p a r t e reprezentanţi din 
America a t r imi s 2000 de membr i ; , 
u fost, c a gimmasti, 1 3 . 0 0 0 de p e r -
rsttrile din diferitele ramuri g i m -
intribuit c a soc ie tă ţ i l e diferite s ă 
•oc T r ibune le spec t a to r i l o r au pu-
.773 spec ta tor i — a r a t e l e ca l pu-
ipcsele ide ' cons t rucţ ie au fost de 
* 
;stea s e p a t ceti cu di fer i te sen t i -
i ©osebiţi och i . 
i:l burtă-verde v a da din c a p în 
liratie şi va z i c e : minunat l uc ru ! 
fcmat! Va pune g a z e t a l a o p a r t e si v a per -
lepante în spmnolen t - i coud mm a-
j.[ impulsiv va fi foc şi .pară c e t i n d 
utea a c e a s t a , îş i va c r o i în a e r zec i 
etitru t re lmii i te le noas t r e , da r — 
nil la adecă — <se v a da înapoi , un 
. i las" ( a v e m , va i , a tâ ţ i a la no i ! ) 
jumpătat însă — şi de a c e ş t i a s ă 
avem c â t mai mul ţ i în z i l e le n o a -
rt! idealistul cumpă ta t v a z i c e : c e minu­
ni U e i e ! l a n s ă o t r a n s p l a n t ă m cu cumpăt şi 
1 '• va ştirici un imbold a s e m ă n ă t o r , 
existente, se v a a p r o p i a — v a a l to i 
•. i — va c h e m a a t en ţ i a publ ică , s e 
.oaie puter i le c a tăc iuni i , c a r i a rd 
; se p r e f a c ă în j a r n e s t i n s , c a r e s ă 
t focului c e se v a n a ş t e . 
: Ş i - a ş a vorn avea şi noi în vi i torul aprop ia t 
:oştri, „ şo imi i" noş t r i — c a r i o s ă 
tata fală c u m n e fac în z iua de 
larii" şi „ g a r d e l e na t iona l e " . In 
de le ' a c e s t e a z a c e s â m b u r e l e s ă n ă t o s a l 
sport ive federa le . L a hieru .mimai 
• e s t è . à l nostru»! Coresp. 
T vă|ător i i . 
Bir, 
de là can t i t a t ea spese lo r pent ru şcolii şi delà 
univers i tă ţ i şi p r epa rand i i bune! 
P e n t r u ca p r o g r e s u l învăţământulu i pr imar 
în t impul de p r e f a c e r e al meamuilui nos t ru s ă nu 
s t a g n e z e , învă ţă to r i i — prin d e v i z a : „Prim noi 
înş ine — au a f l a t d e b ine c a pe z iua de 1 0 ( 2 3 ) 
I anuar ie 1919 s ă s e c o n v o a c e la S ib i iu primul 
congres a l tu turor învă ţă to r i lo r r omân i din Ar ­
deal , B a n a t şi U n g a r i a , c a r e s ă puie b a z ă o r g a ­
n iză r i i corpu lu i d i d a c t i c . A c e a s t ă o r g a n i z a r e e 
a ş t e p t a t ă c u mult d o r şi de fraţii co leg i din pa ­
t r i a m a m ă . V a i de ce i c e din mi la a l t o r a îşi a-
ş t e a p t ă p r imi rea dreptur i lor lor. î n c ă în l umea 
a c e a s t a mu s 'a dat d r e p t fără luptă. I a r lupta 
nu v a r e u ş i p ă ş i n d izo la ţ i , făr ' c a e o r p o r a t i u n e . 
Cu l tu ra unei c l a s e sau popor s e c u n o a ş t e 
d u p ă e n e r g i a DEPUSĂ în lupta pentru d rep t " z i c e 
m a r e l e j u r i s t Iehr ing . T o t aces t î n v ă ţ a t s p u n e 
c ă jus t i ţ i a în t r ' o m â n ă p o a r t ă c â n t a r u l c u d rep ­
t a t e a ia r în c e a l a l t ă s p a d a . Noi a v e m d rep ta t ea , 
n e mai l ipseş te s p a d a şi a c e e a o văd r e p r e z e n ­
t a t ă pr in u n i r e a tu turor î nvă ţ ă to r i l o r . 
Nu e x i s t ă v i a t ă f ă r ă luptă mici d r e p t fă ră 
luptă. 
F r a ţ i l o r ! Numai l up ta c o l e c t i v ă v a a s i g u r a 
i sbânda iar s o l i d a r i t a t e a n o a s t r ă mi v a fi por­
n i t ă din ego i sm, ci din d r a g o s t e a de neam şi de 
cu l tu ră . C o n g r e s u l a r e să dec idă şi a s u p r a 
uniformită ţ i i î nvă ţămân tu lu i p r imar . Un popor 
şi o cu l t u r ă . V r e m s ta t i f ioa rea tu turor ş c o a -
le lor r o m â n e ş t i . D e c â t într 'un sa t m i c două şcol i 
con fe s iona l e (1 gr . o r . şi 1 gr . c a t . ) s l abe , mai 
b ine una şi bună de s t a t . 
E a d e v ă r a t , c ă ramai prin şco l i l e con fe s io ­
na le (şi b i s e r i c ă ) n e - a m susţ inut c a r a c t e r u l n a ­
t iona l , d e c i p â n ă în t recutu l aprop ia t au fost 
foa r t e bune d e a c e e a au şi e x i s t a t . Azi s c h i m -
bându - se împre ju ră r i l e în favorul neamulu i r o ­
m â n e s c ş c o a l e l e con fe s iona l e r o m â n e ş t i îşi p ie rd 
ro lu l de p â n ă a c u m şi prin e l şi e x i s t e n t a . P r e ­
c u m g e o g r a f i e e ş t e urna sun tem toţi fraţi i , tot a ş a 
vrem c a şi c a r a c t e r u l ş c o a l e l o r şi educaţ ie i p o ­
porului una s ă fie pe î n t r e g imperiul româin. 
E s t e c u n o s c u t ă c a u z a pen t ruee R o m â n i i din 
•festa U n g a r i e surit desb ina t i în două confe -
' >i cítxrt u'l m a x i m e i : . .Divide et i i o p e r a " 
de car i au 'fost. conduşi i Habsburg i i în t imp de 
a t â t e a veacu r i d iv izându-ne şi s t ăpân indu-ne . 
Nimic indu-se t ronul eu el s 'au dus si lan ţur i le 
prin c a r i e r a m d iv iza ţ i . D ' a c i î n c o l o nu e de 
l ipsă s ă fim divizaţ i în ca to l i c i şi o r i en ta l i , f ă r ' 
s ă fim uniti în t r ' o s ingură lege românească — 
cum a m fes t la î n o c p u L N. Cre(u. 
mire a J a 
şi delegaţia lor la generalul Berthelot. 
Sibiiu, 1 Ianuarie. 
In presară sosirii Generalului la Sibiiu, bănă­
ţenii refugiaţi şi oficerii batalioanelor Avram' 
Iancu, Turda şi Alba-Iulia aflători aici, vr 'o 50 la 
număr, au ţinut o consfătuire la otelul împăcatul 
Romani lor . A prezidat dr. loan Sirbu şi au fost de 
fată următori i : locot. Milutinovics Cuçu, Drtţgă-
riu, Buzan, locot. Zbegan, I o n e s c u . ' S o c e n c a n ţ u , 
Sfera , Bogoi , Şandru, P reda , Novac, Velovan, Con-
stantinovici, Cărdaş , Gherguţa, Orzescu , Oravi-
cean, Fau r şi alţii din corpul voluntarilor al că ­
ror nume îmi scapă. Din ce i refugiaţi inginerul 
Mancin, locot. Bi ju , Pet rovic i , Cimponeriu, Pe tcu , 
Humiţa, Molin, dr. Teicu , Drăgic i , dr. P a s c u şi unii 
domni bănăţeni car i au misiune de a se re întoarce 
în Băna t , deci a că ror nume nu-I dăm publicităţii. 
Scopul convenirii a fost sol ici tarea Ia Consiliul di­
r igent prezentarea în corpore a bănăţenilor din 
Sibüu şi pregătirea unei organizări în vederea 
politicei viitorului apropiat. Vorbeş te dr. Sirbu 
spunând peripeţiile prin c a r ' au trecut bănăţenii 
până azi. Poves teş te apoi dr. Pascu despre pur­
tarea Sârbi lor , car i au s tors aderente delà şvabii 
din Te remia marc şi mică, Nagyösz, Zsombolya 
etc. şi s'au dus în deputăţie la Par i s , de unde 
reîntorcându-se au şi început sâ rb iza rea admini­
straţiei din Băna t . 
F a c e propunere R . S . Molin că , bănăţenii să 
roage Consiliul dirigent de a fi mâne prezentaţi 
generalului Ber thelo t . Loco t . Brugări i i de bat. A-
vrani Iancu mulţumeşte penliti informaţiile car i 
le-au dat antevorbitorii şi spune c ă dacă Bănatul 
va putea fi negligat ori abandonat de Puter i le mari, 
ori chiar şi de unii politiciani ai României , nu va 
fi lăsat pierzării de bănăţenii, cari vor lupta din 
nou contra ace lora cari ar voi să-1 răpească . 
La general. 
Azi Ia ora 4 după delegaţiile oraşului, biseri­
cilor au fost primiţi bănăţenii de că t re generalul 
Berthelot . Dr . Ion Sirbu preot în Rudâr ia 1-a ru­
gat în limba franceză ca să ia în ocrot i re Bănatu l . 
Generalul a zis între a l te le : voiu lua dispoziţii 
ca în câ teva zile şi pân' la pacea genera lă să 
schimb situaţia Bănatului spre mulţumirea tuturor 
naţiunilor de acolo. 
C r o n i c a z i l e i . 
Conferenta de pace. 
Preşedinte le Poincaré a declara t unui ziarist 
american, că aliaţii se vor prezenta la conferenta 
de pace fiind în deplin acord în ce priveşte prin­
cipiile fundamentale ale păcii. Fran ţa va pretinde 
delà Nemţi despăgubire însemnată, în bani şi ma­
terial, pentrucă Franţa a suferit pierderi mari în 
oameni şi material . P â n ă la restabil irea deplină a 
Franţe i , trebuie să se împiedece, ca industria gef-
:mană s ă în t reacă industria franceză. Po incaré nu 
crede să se ivească greutăţi mai mari la întrebă­
rile mai puţin însemnate. Conferenta de pace se 
va începe în Pa r i s la 13 Ianuarie. 
Wilson mai stă 4 săptămâni in Par i s . 
Preşedin te le Wilson, după re în toarcerea din 
Roma, va mai rămânea în Par i s 4 săptămâni, până 
în 10 Februar ie . 
Programul conferenţei de pace. 
Programul conferenţei de pace, după ziarul 
francez Midi va fi următorul: 1. Tra ta t ive preli­
minare între statele ententei şi America, ca să se 
asigure unitatea străduinţelor diplomaţiei. 2. Con­
ferenta plenară, la ca re vor lua parte toţi aliaţii şi 
s tatele mai mici ale ententei. 3. Conferenta, la ca re 
v o r participa şi reprezentanţii s tatelor duşmane. 4. 
Conferenta tuturor naţiunilor şi a s tatelor neutrale, 
pentru alcătuirea alianţei popoarelor. 
Ententa ameninţă pe Germani cu blocadă. 
Guvernul bolsevist a trimis în Germania pe 
Radek, ca să lucreze la întăr irea bolşevismului. 
Din cauza aceas ta , ententă e hotărî tă să ţină Ger ­
mania sub blocadă şi să o pună sub carantină ca 
pe Rusia, dacă nu rupe orice legături cu republica 
sovietelor. E întrebare, ce va face şeful poliţiei 
germane cu oaspele nepoftit. 
INFORMAŢIUNL 
t M i u de Herbay. 
Azi dimineaţă am primit trista veste că lulhi 
de Herbay, secretar la banca de asigurare Tran-
sylvania si preşedintele di''ec(iunii delà Con­
cordia a încetat din vieaţă, răpus fiind de gripa 
spaniolă. 
Ne atinge foarte dureros încetarea din vieată 
a acestui intelectual român» atât de blând şi atât 
de bun, încât întrunia simpatiile şi se bucura de 
stima tuturora. 
întreagă vieata n'a jignit pe nimeni, a cinstit 
pe top şi s'a şi bucurat de cinstea tuturora. 
A avut familie numeroasă, pe care singur a în­
grijit-o după pierderea soţiei sale. La mormănt 
îl deplâng 4 orfane lipsite de tată şi de mamă. 
Suntem adânc pătrunşi de lovitura aceasta crudă 
a sortii venită pe neaşteptate, şi trimitem întrista­
tei familii cùndoleantele noastre adânc simţ'tc. 
* 
Ja ln ica familie a lansat următorul necrolog: 
Subscrişi i cu inimă frântă de durere aducem' 
la cunoştinţă t r ece rea la cele eterne a mult iubitu­
lui şi neuitatului nostru tată, frate, unchiu, cum­
nat e tc . luliu de Herbay întâmplată la 4 Ianuarie 
1919 st. n. înmormântarea se va face după ritul; 
gr. o-, român Luni în 6 Ianuarie la 10 ore a. m. 
Pag. \ . „R O M Â N U L" Duminecă, 5 Ianuarie n. 1019, 
tavian Vulcu, Constantin losof, Liviu Gelmereanu, 
Nicolae Cretu, loan Dobrc. 
învăţătorii confesionali sc vor prezenta pr'm 
doi delegaţi de fiecare tract protopresbiteral, iat 
cei de s tat şi comunali prin câte doi delegaţi de 
fiecare comitat. 
Şi în Săimar ca în A r a d ? Ziarului Pesti Napló 
i se comunică din Să tmar , că la t r ece rea genera­
lului Ber thelot i ^ n Să tmar un grup de Români 
l-au întimpinat cu steag românesc. Populaţ ia ungu­
rească a oraşului „s 'a indignat că Români i vo r în 
felul aces ta să-1 seducă pe Ber the lo t în ce priveşte 
caracterul naţional al oraşului". Urmarea indig­
nării a fost ciocnirea între batalionul săcuiesc , află­
tor în oraş, şi între Români 
C a în Arad!.... 
S'a întrerupt circulaţia între Ai"ad şi Timişoara. 
Ieri sea ra n'a venit trenul obişnuit dinspre Timi­
şoara, n'a plecat în urmare nici azi dimineaţă tren 
din Arad. Circulaţia s'a întrerupt, după ştirile ce 
le avem, în urma unui ordin din T imişoara . 
Tribuna Bihorului. In Oradea-mare va apărea 
o gaze tă poporală săptămânală sub conducerea 
dlui Qheorghe Tulbure. Numărul întâiu apare deja 
de sărbătoarea Crăciunului. Abonamentul pe un an 
an este 20 cor. Foa i a aceasta poporală va umplea 
un gol simţit în vieaţa poporului bihorean. 
Au apărut volumele III şi IV din C a r t e a de bu­
cate de dna Zotti Hodoş, în Biblioteca noastră 
(urii 53 şi 54) . Pre ţu l unui exemplar este 3 cor . 
Ambele volume se pot comanda din Sibiiu, Win te r -
gasse la autoarea. Aceste sunt cele mai nouă cărţi 
de bucate cari pr ivesc şi referinţele actuale de 
bucătărie. 
H o t ă r â r e a socialiştilor români din Deva adusă 
la 9 (22) Dec . 1918, rîimâne o amintire demnă de 
istoria socialiştilor români. F o coincidenţă sem­
nificativă şi norocoasă, că acest ac t frumos al mun­
citorimii cu adevărat socialiste româneşti, s\>. a-
î irmat tocmai în aceea zi, când la Cluj , alături cu 
Apăthy, cel mai conservat iv şovinist ungur, pre­
tinşii socialişti români, t rădători de neam, plătiţi 
bine de duşmanii noştri, au protestat în aplauzele 
şoviniştilor unguri din Cluj , în numele socialiştilor 
români, contra hotărâri lor poporului român aduse 
Ia Alba-Iuüa. _ 
Românii au fost măcelăriţi, bătuţi, în care îa 
Arad asemenea contra unei haite de câni tur­
baţi s-a aran/ai vânătoarea de oameni ce 
o vom uita niciodată, — cei vinovaţi de toate 
vărsările de sânge şi sălbătăciile comise, si 
îndrăsnească a cere satisfacţie, în mod ofi­
cios, delà bărbaţii noştri azi oficioşii pen. 
tru nişte insulte aduse, în mod impulsiv, dej 
oameni cu mai mult simt de omenie şi umani­
tate, decât cei din garnisoana Aradului, faţă 
de nişte imbecili fruntrati, demni de-a îi puşi 
cu litere roşii, într'o carte neagră, ce-ar me-
rita să poarte titlul: Apogeul imbecuUâţ'uor 
din Ungaria. Satishcţia?.... 
Aviz. Secţia propagandei nationale s-s 
îngrijit, ca să apară în w a n d Colecţii de cân 
teoe nationale, azi de m a r t trebuinţă pentru fie­
care comună românească. ^blicatra se focteV 
broşuri separate: 1. Cântece nationale pernă 
2 voci, (şcolari) preţul oor. 6. 2) Cântece na­
tionale pentru cor de bărbaţi. PretuA c o t . IflI 
3) Cântece nationale pentru cor mixt. Preţ» 
cor . 12. Cheltuielile cu posta e subînţeleasă in 
preţ. Broşurile sunt în lucrare şi apar în terni 
de 2—3 săptămâni. Fiecare comună română si 
grăbească a le comanda iară întârziere, hâtrii. 
ţând preţul pe adresa: Dr. Ioan Suciu. Sîbiki 
strada Cisnădiei nr. 4, etaj 1. m. 46. Veniitiul curat 
al acestei Întreprinderi este menit pentru aug­
mentarea „Fondului pentru propaganda româ­
nească". — Secţia propagandei nationale: 
Organele de publicitate nationale sunt toate 
rugate a publica gratuit acest aviz în 10 mima 
Banca generală de asigurare „Transsyl 
vania" societate Pe acţii aduce la cunostinţ 
că aeţiile nouă să pot lua în primire la cas 
bäneei în Sibiiu pe lângă prezentarea Mi) 
provizorii. 
x Se caută pentru comuna Macea 
scriitor vărsat în afacerile notariale în spe 
cial cele de dure. Salar circa 250 —300 cor 
umăr, — l o c u i n ţ ă , l e m n e şi lumina. 
din locuinţa funebrală, str. Széchenyi Nr. 1. Odih­
neşte în pace suflet nobil. Arad, la 4 Ianuarie 1919 
st. n. Eugenia, Stella, Sylv ia şi Lucia de Herbay 
şi F lo ra Bonciu ;măr. dr. Dragomir, ca fete. Sylviu, 
Alexandru, August şi Emil de Herbay ca fraţi. Ne­
poţi, cumnaţi şi celelalte rudenii. 
* 
Cu ocaziunea aceas ta dureroasă funcţionarii 
agenturii principale a băncii de asigurare Transyl-
vania dm Arad ca răscumpărare de cunună pe si­
criul decedatului dau 80 cor, , iar institutul nostru 
Concordia 100 cor. pentru orfanii preotului Opriş. 
Distincţii. Maiestatea Sa Regele nostru 
Ferdinand a acordat marele cordon al ordi­
nului Coroana României domnilor: George 
Pop de Băseşti. Dr. Teodor Mihali, Dr Iuliu 
Maniu, Dr. Aurel Vlad şi Dr. Ştefan Pop. 
înştiinţare. N. 385—1918. Conform ordinului 
Marelui Car t ie r General Român Nr. 1174, se aduce 
la cunoştinţa publică generală, că nu se va per­
mite locuitorilor s ă plece, pentru a se înrola în 
unităţile organizate de guvernul ungar sub orice 
fel, de motiv a r fi (Gărzi, mobilizări parţiale etc.) 
Acei cari totuş p leacă şi părăsesc avutul şi 
casa lor, pentru a intra sub s teag străin, sunt 
pentru totdeauna buni plecaţi şi nu vor mai fi pri­
miţi să se întoarcă niciodată, (ss) Comandantul 
trupelor din Transi lvania: General Troian Moşoiu. 
Ziarul ARADI H Í R L A P ne trimite următoarele 
şire, cu rugarea să le şi publicăm în ziarul nostru. 
Sat is facem bucuros cerer i i co legia le : 
Onorată Redacţie. Cu st imă colegială vă rugăm 
să binevoiţi a publica în interesul adevărului urmă­
toarele rânduri: 
Despre ciocnirile regretabile de Duminecă şi 
Aradi Hírlap a putut raporta bazată doar pe da­
tele oferite de autorităţile maghiare. Dar noi încă 
Duminecă sea ra ne-am adresat prin telefon că t r ă 
o seamă de notabilităţi române, cari au fost mar­
torii celor întâmplate la Crucea Albă şi celorlal te 
incidente. P e baza informaţiunilor primite delà 
dlor, s'au s t recurat în informaţiunile noastre apoi 
şi date, pe car i ziarele colege nu le-au publicat. 
Astfel: 1. c ă dna dr. S t . C. Pop a fost insultată la 
Crucea Albă; 2. pe străzi au fost insultaţi toţi cei 
cari purtau colorile naţionale române; 3. la ocupa­
rea şcoalei din piaţa Franc ise , s 'a puşcat şi asu­
pra Români lor nearmaţi . Am căutat convenirea cu 
redacţ ia Românul în timpul obişnuit, dar în urma 
tulburărilor grave localul redacţiei l-am aflat în­
cuiat. Dacăl titlul articolilor din Românul l-am 
tradus greşit, din aceas ta încă nu urmează, că 
ziarul nostru a suferit o schimbare de direcţie. 
Noi din ziua apariţiei ziarului am pretins pe seama 
tuturor naţiunilor car i t ră iesc în ţa ră as igurarea 
şi c inst i rea drepturilor lor, iar pe seama Români lor 
aces te drepturi omeneşti cu o energie şi o s ince­
ritate atât de mare, încât ne-am primejduit însăşi 
siguranţa vieţii şi averii noastre pentru cauza a-
ceas ta . Aradi Hi'lap prin ciocniri sângeroase is­
cate pe urma unor aferuri de steaguri nu poate fi 
abătut delà direcţia c e . şi-a ales-o din convingere 
în ziua purcederii sale. Cu toată stima. Redacţia 
Aradi t l i r lap. 
Convocare . Subscrişi i , în urma împrejurărilor 
schimbate prin măreţul act delà Alba-lulia, al u-
nirii tuturor Românilor , considerând de o impe­
rioasă necesi ta te ţ inerea unui congres al învăţăto­
rilor români din Ardeal, B ă n a t şi Ungaria, am 
hotărît ca aces t congres , impus de porunca vremii , 
să se ţină în Sibiiu la 10 (23) Ianuarie 1919, la 
ca re cu dragoste f ră ţească invităm să participe toţi 
învăţătorii români confesionali, comunali şi de 
stat prin delegaţii lor. Programul şi localul de în­
trunire se vor publica ulterior. Sibiiu, la 17 (30) 
D e c . 1918. Candid Popa, Aurel Barbu, Dimitr ie 
Popovici, Pave l Vulcu* Octavian- Munteanu, Mi­
hail Găzdac , George Bărba t , Alexandru B â r s a n , 
Dumitru Joandrea , Ioan Preda , Nicolae S to ica , 
Romul Botezan, Teofil Căliman, Nicolae G. Iordan, 
George Banda , Ştefan Pocan, Andreiu Blo tor , O c -
A murit D. Viaicu. După un morb scur t şi greu, 
a răposat neică Dumitru Viaicu, din Binţinţi , tatăl 
aviatorului Aurel Viaicu, în noaptea de Luni spre 
Marţi (2—3 Dec . ) 
P â n ă în clipele din urmă bătrânul de 66 de ani 
nu a înceta t a se lupta pentru binele consătenilor , 
fiind unul din ţăranii noştri cei ;mai luminaţi. R o ­
mân delà roată, nici o clipă nu şi-a pierdut credinţa 
în isbândirea visului nostru. Ne părăseşte tocmai 
când se apropie ceasul mântuirei. 
Dzeu să-1 odihnească cu cei drepţi! 
• 
Ligă pentru a p ă r a r e a lui Wilhelm. In G e r m a ­
nia s'a format liga bărbaţi lor şi femeilor pentru a-
părarea vieţii şt libertăţii lui Wilhelm. L iga a a-
dresa t o proclamaţie, în ca re spune, c ă pretenţia 
obraznică a duşmanilor de a li se es t rada Wi l ­
helm al II- lea — primejduieşte vieaţa unui ce tă ­
ţean german. Pretenţ ia aceas ta însemnează o nouă 
vă tămare pentru cinstea Germaniei . C a să împie­
dece es t radarea , se înfiinţează o l igă puternică 
din bărbaţi şi femei, şi va ce re delà diplomaţii şi 
sfetnicii împăratului, ca să pună la dispoziţia lor 
datele necesa re . Din aces tea se va întocmi o carte 
albă, ca să arate , că Wilhelm a fost nevinovat pen­
tru isbucnirea răsboiului. 
C a din car tea albă să nu l ipsească nimic, pro­
punem să se publice şi vorbiri le Kaizeruliu, care 
vorbia tot de pumn şi de zdrobirea duşmanului. 
GARNISOANA DIN ARAD înţelegând 
aici oficerii, soldaţii de rând republicani ma­
ghiari, s'au adresat Prin deputaţiune oficioasă 
îa primarul şi comisarul oraşului Arad, cu 
pretensiunea, ca pentru ofensele aduse ân tim­
pul din urmă membrilor garnizoanei Arad, 
din partea gardelor naţionale române din co­
mitatul Arad, — să li-se dea satisfacţie. E to­
tuş o obrăznicie, o incvaliîicabilă imperti­
nenţă, ca astăzi, nemijlocit_dupăjfiua jn care_ 
ïlpAPlnVTIPOORAFin', „CONCORDIA., ARAD-
AVIZ. 
Consiliile naţionale române comunale sunt 
provocate, să înceapă — în comunele lor - 1 
imediat investigaţie detailată în chestia sân-.j 
gerărilor săvârşite Dumineca trecută în A-
rad, — să adune de urgenţă ioate datele deia 
toţi martorii cari pot da fasiuni esenţiale, - j 
iar protocoalele investigărilor să le trimit;! 
în timpul cel mai scurt Consiliului naţional ro­
mân comitatens din Arad. 
Cons. Naţ. Rom. Com. din Arai, 
* 
C. N. R. C. din Arad, roagă p e toţi me­
dicii români, instituiţi în serviciu pentru co­
mitatul Arad, să-şi prezinte la C. N. R. din 
Arad copia diplomei lor medicale, pentru a 
li-sc putea apoi distribui leafa Pe timpul ce 1 
com Pete. 
D r . Mtetoşl. 
POŞTA R E D A C Ţ I E I . 
Nicolae Malita Săboleni. — Personalul nostru de re­
dacţie fiind mic, nu prea dispunem de timp, să prefa­
cem articolele dinafară. Rugăm deci, să ne trimiţi scri­
sul în formă de articol pentru public, — nu în formă de 
scrisoare către redacţie. Salutări frăţeşti. 
Redactor responsabil : Dr. Sever Miclea. 
Editor responsabil: Aurel Rusii. 
Preţul unui exemplar M fllerl. 
